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Penggunaan smartphone sudah membudaya, hampir setiap golongan masyarakat memiliki 
smartphone. Smartphone sekarang ini menjadi kebutuhan utama dan digunakan dengan 
waktu yang lama. Penggunaan yang lama dapat menyebabkan kelelahan tangan, ditambah 
lagi semakin lelah tangan semakin sering kemungkinan smartphone terjatuh, untuk 
menanggulangi masalah tersebut penulis membuat inovasi “BACKCASE ANTI CAPEK” 
sebagai produk backcase yang mengurangi rasa lelah. 
Adanya “BACKCASE ANTI CAPEK” diharapkan menjadi solusi bagi para pengguna 
smartphone yang sering kelelahan karena terlalu lama menggenggam smartphone, selain itu 
“BACKCASE ANTI CAPEK” akan mengatasi masalah smartphone yang sering jatuh dari 
genggaman. Penulis berharap produksi “BACKCASE ANTI CAPEK” akan terealisasikan 
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1.1 Latar Belakang 
Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia membuat 
masyarakat, baik kalangan menengah maupun keatas, hidup bergantung dengan teknologi. 
Salah satu bentuk ketergantungan masyarakat dengan teknologi adalah gadget. Gadget 
sekarang ini menjadi salah satu barang yang penting yang tidak akan lupa dibawa ketika 
pergi. Gadget yang sering digunakan oleh semua kalangan masyarakat adalah HP 
(handphone) atau Telepon Genggam. 
HP adalah gadget yang paling multifungsi untuk para penggunanya karena memuat 
banyak sekali informasi dan fitur yang lengkap. Selain memiliki fitur yang mumpuni, HP 
juga memiliki sisi buruk. Kemana pun dan dimana pun kita dapat melihat seseorang 
memainkan HP. HP sangat membuat seseorang menjadi individualis. Seseorang akan lebih 
mementingkan HP daripada menolong seseorang yang sedang kesulitan. 
Saking tergantungnya, HP tidak akan lepas dari genggaman seseorang. Kemanapun ia 
pergi, HP selalu ada ditangannya. Para pengguna juga biasa menggunakan HP hingga larut 
malam. Kebiasaan yang buruk itu biasa dilakukan di tempat tidur dengan posisi telentang, 
bahkan sampai menyebabkan tangan kita lelah untuk memegang HP itu sendiri sehingga 
lepas dari genggaman kita, bahkan terkadang jatuh tepat diatas wajah para pengguna. 
Oleh karena itu, kami membuat inovasi agar kita dapat menggunakan HP dengan 
lebih nyaman. Dengan menggunakan “BACKCASE ANTI CAPEK” HP tidak akan lepas dari 
genggaman kita dan terjatuh tanpa sekeinginan kita. Jadi kemanapun kita pergi, HP tetap bisa 
dalam genggaman para pengguna tanpa rasa takut akan terjatuh. Kebiasaan kita 
menggenggam HP dengan posisi tidur juga tetap bisa kita lakukan dengan aman. Dengan 
“BACKCASE ANTI CAPEK” , kejadian HP terjatuh kerena lepas dari genggaman tidak 







1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang diatas, cidera tangan merupakan salah satu masalah bagi 
para pengguna smartphone . Melihat permasalahan tersebut penulis berusaha membuat 
inovasi yang menjawab pertanyaan, bagaimana cara mengatasi cidera tangan yang dialami 
pengguna smartphone ? 
1.3 Tujuan 
Mengatasi cidera tangan yang dialami pengguna smartphon. 
1.4 Manfaat 
Dapat mengurangi cidera tangan yang dialami oleh pengguna smartphon. 
1.5 Batasan  
Pengguna smartphone dengan layar full touch screen lebih dari 4 inch 
1.6 Keluaran 
 Produk baru yang berkualitas 
















TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Casing 
 Apa yang anda pikirkan bila mendengar kata casing?  Casing adalah sebuah alat yang 
dibuat dengan tujuan melindungi perangkat-perangkat keras yang terdapat dalam sebuah 
mesin. Dalam pembuatan sebuah handphone maupun smartphone peran casing sangatlah 
tinggi. Casing berfungsi untuk melindungi ponsel dari benturan-benturan keras sehingga 
tidak merusak perangkat-perangkat didalamnya. Selain sebagai alat proteksi  casing juga 
berperan dalam estetika sebuah ponsel. Seseorang akan bangga dengan ponsel  yang mereka 
miliki dengan casing yang unik. Pandangan orang lain tentang sebuah ponsel  juga lebih 
mantap dengan melihat casingnya yang menarik. 
2.2 Backcase  
 Backcase berfungsi untuk melindungi casing dari goresan serta sebagai pencegahan 
kerusakan parah apabila ponsel terjatuh maupun terbentur dengan benda-benda keras. 
backcase terbuat dari bahan yang lebih lunak bila dibandingkan dengan casing, seperti karet, 
kain, silicon, dll. Backcase dipasang dengan dibungkuskan dibelakang body ponsel. 
Penggunaan backcase ini akan menutupi desain casing sehingga bila tetap ingin menjaga 
tampilan ponsel maka pilihlah backcase dengan desain yang menarik. Dengan begitu kita 
tidak perlu khawatir penggunaan backcase akan mengganggu tampilan luar ponsel yang kita 
miliki. 
2.3 Backcase Anti Capek 
 Mungkin banyak dari kita yang sudah menggunakan backcase di ponsel kita. 
Backcase Anti Capek menyuguhkan desain yang sangat nyaman bagi pengguna smartphone 
maupun ponsel biasa. Dengan desain ini memungkinkan pengguna menggenggam ponsel 
dengan lebih aman dan nyaman. Pengguna dapat meletakkan tangan di belakang body ponsel 
hingga tangan terkunci dengan ponsel. Sehingga dengan begitu ponsel tidak akan mudah 
terjatuh. Sekarang kita tidak perlu khawatir ponsel akan lepas dari genggaman kita ketika 
sedang berjalan maupun berbincang dengan teman. Kita juga tidak perlu resah ketika sedang 
bersantai sambil tiduran lalu tiba-tiba ponsel terlepas dari genggaman dan jatuh tepat di 
muka. Dengan kondisi seperti itu membuat pengguna smartphone bisa lebih nyaman  










Demi mendapatkan keluaran produk yang berkualitas, maka penulis akan melakukan 
pelaksanaan kegiatan dengan uraian berikut : 
1. Desain  
Penulis akan memanfaatkan dana untuk berkonsultasi dengan desainer profesional 
agar produk dapat di sketsa dengan baik dan bisa dicetak secara massal.Selain itu 
penulis berharap produk keluaran memiliki kualitas mumpuni dan menarik minat 
pasar. 
2. Pencetakan 
Penulis akan memanfaatkan dana untuk berkonsultasi dengan pihak tertantu yang 
menyediakan jasa terkait yang nantinya akan melakukan produksi massal “Backcase 
Anti Capek”. 
3. Tes Selera Pasar 
Penulis akan membagi hasil produksi “Backcase Anti Capek” kepada responden yang 
berminat yang nanti akan di pertimbangkan jumlahnya menyesuaikan dana yang ada 
secara gratis. Responden akan di beri waktu 3 bulan untuk merasakan “Backcase Anti 
Capek”, setelah 3 bulan berlalu responden akan di beri kuisioner untuk mengukur 
tingkat kenyamanan dan potensi pasar “Backcase Anti Capek”. 
Penulis berharap dengan metode diatas dapat memenuhi tujuan utama yaitu membuat 
sebuah produk yang dapat menanggulangi cidera tangan karena kelelahan terlalu lama 
memegang smartphone, meminimalisir resiko jatuhnya smartphone dari genggaman tangan 
























BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1  BIAYA 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang 1.000.000 
2 Bahan Habis Pakai 10.800.000 
3 Perjalanan 60.000 
4 Biaya Tak Terduga 140.000 
Jumlah 12.000.000 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan 
AlokasiWaktu 
Bulan I Bulan II Bulan III 
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LAMPIRAN 2  
JUSTIFIKASI ANGGARAN BIAYA 
Biaya Penunjang 
Material Justifikasi Pemakaian  Harga 
Satuan 
Kuantitas Keterangan 
Jasa Jahit Penjahitan case 5.000 200 buah 1.000.000 
   Subtotal 1.000.000 
  
Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Pemakaian Harga 
Satuan 
Kuantitas  Keterangan  
Case polos Sebagai bahan utama 50.000 200 buah 10.000.000 
Kain  Penyangga Tangan 40.000 20 meter 800.000 
   Subtotal  10.800.000 
 
Perjalanan  
Material  Justifikasi 
penggunaan 






15.000 4 kali 60.000 
   Subtotal 60.000 
 
Lain-lain 




Kuantitas  Keterangan  
Biaya tak 
terduga 
Cadangan biaya    140.000 
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4 Akhmad Abaabiil A Ekonomi 
Pembangunan 
   
5 Dhea Aditya O Ekonomi 
Pembangunan 
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